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CHAPTER 26 
An Act to regulate alcohol and 
gaming in the public interest, to fond 
charities through the responsible 
management of video lotteries and to 
amend certain statutes related to 
alcohol and gaming 
Assented to November 19, 1996 
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8. Short title 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
PARTI 
ALCOHOL AND GAMING COMMISSION 
OF ONTARIO 
1. The Alcohol and Gaming Regulation and 
Public Protection Act, 1996, as set out in the 
following Schedule, is hereby enacted. 
CHAPITRE 26 
Loi réglementant les alcools et les jeux 
dans l'intérêt public, prévoyant le 
financement des organismes de 
bienfaisance grâce à la gestion 
responsable des loteries vidéo et 
modifiant des lois en ce qui a trait aux 
alcools et aux jeux 
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PARTIE III 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
7. Entrée en vigueur 
8. Titre abrégé 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de l'Assemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte : 
PARTIE I 
COMMISSION DES ALCOOLS ET DES 
JEUX DE L'ONTARIO 
1. La Loi de 1996 sur la réglementation des 
alcools et des jeux et la protection du public, 
telle qu'elle figure à l'annexe qui suit, est 
édictée au présent article. 
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SCHEDULE 
ALCOHOL AND GAMING REGULATION 
AND PUBLIC PROTECTION ACT, 1996 
CONTENTS 
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12. Service 
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l 6. Regulations 
l 7. Short title 
1. In this Act, 
"chair" means the chair of the board of the 
Commission designated under subsection 2 
(6); ("président") 
"Commission" means the Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario established under 
section 2; ("Commission") 
"Minister" means the minister responsible for 
the administration of this Act; ("ministre") 
"Registrar" means the Registrar of Alcohol 
and Gaming under section 6. ("registra-
teur") 
2. (1) There is hereby established a corpo-
ration without share capital to be known in 
English as the Alcohol and Gaming Commis-
sion of Ontario and in French as the Commis-
sion des alcools et des jeux de l'Ontario. 
(2) The Commission shall have a board of 
directors consisting of the members appointed 
under subsection (3). 
(3) Ali of the members of the board, of 
whom there shall be at least five, shall be 
appointed by the Lieutenant Governor m 
Council. 
(4) The members shall be appointed at 
pleasure for a term, not exceeding three years, 
designated by the Lieutenant Governor in 
Council, and may be re-appointed. 
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ANNEXE 
LOI DE 1996 SUR LA 
RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET 
DES JEUX ET LA PROTECTION DU 
PUBLIC 
SOMMAIRE 
1. Définitions 
2. Création de la Commission 
3. Fonction de la Commission 
4. Pouvoirs de la Commission 
5. Délégation de pouvoirs et de fonctions 
6. Registrateur 
7. Employés 
8. Affectations 
9. Rapport annuel 
IO. Audiences 
11. Appel interjeté devant la Cour divisionnaire 
12. Signification 
13. Certificat du registrateur 
14. Droits et frais 
15. Renseignements 
l 6. Règlements 
17. Titre abrégé 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«Commission» La Commission des alcools et 
des jeux de I' Ontario créée aux termes de 
larticle 2. («Commission») 
«ministre» Le ministre chargé de l'application 
de la présente loi. ( «Minister>>) 
«président» Le président, désigné aux termes 
du paragraphe 2 (6), du conseil d'adminis-
tration de la Commission. («chair») 
«registrateur» Le registrateur des alcools et des 
jeux prévu à larticle 6. ( «Registrar») 
2. ( 1) Est créée une personne morale sans Création de 
d 1 la Commis-capi tal-actions appelée Commission es a - sion 
cools et des jeux de l'Ontario en français et 
Alcohol and Gaming Commission of Ontario 
en anglais. 
(2) La Commission a un conseil d' adminis- Conseil 
t t. , d b 's aux d'adminis-ra 10n compose es mem res nomme tration 
termes du paragraphe (3). 
(3) Tous les membres du conseil, qui doi- Nomination 
vent être au moins au nombre de cinq, sont des membres 
nommés par le lieutenant-gouverneur en con-
seil. 
(4) Les membres nommés occupent leur Mandai 
poste à titre amovible pour un mandat renou-
velable que fixe le lieutenant-gouverneur en 
conseil, lequel ne doit pas dépasser trois ans. 
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(5) A majority of the members constitutes 
a quorum for meetings of the board and may 
exercise the powers of the board. 
(6) The Lieutenant Govemor in Council 
shall designate one of the members as chair 
of the board and may designate one or more 
members as vice-chairs. 
(7) The chair shall preside over the meet-
ings of the board. 
(8) If the chair is absent or otherwise 
unavailable to act or if the office of chair is 
vacant, a vice-chair shall act as and have ail 
the powers of the chair. 
(9) The Corporations Act and the Corpo-
rations Information Act do not apply to the 
Commission. 
3. (1) In addition to its powers and dulies 
under this Act, the Commission shall be 
responsible for the administration of the 
Liquor Licence Act, the Gaming Control Act, 
1992, the Wine Content Act and the regu-
lations made under those Acts. 
(2) In addition to its powers and dulies 
under this Act, the Commission shall exercise 
those powers and duties under the Liquor 
Control Act and the regulations made under it 
that are assigned to it by the Lieutenant Gov-
emor in Council. 
(3) The Commission shall exercise its 
powers and dulies in the public interest and in 
accordance with the principles of honesty and 
integrity, and social responsibility. 
( 4) The board of the Commission shall, 
(a) inform and advise the Minister with 
respect to matters that are of an urgent, 
critical or relevant nature and that are 
likely to require action by the Commis-
sion or the Minister to ensure that the 
administration of the Acts referred to 
in subsections (1) and (2) is carried out 
properly; and 
(b) advise or report to the Minister on any 
matter that the Minister may refer to 
the Commission relating to this Act or 
to the administration of the Acts 
referred to in subsections (1) and (2). 
4. Without limiting the powers or capa-
cities of the Commission, the board of the 
Commission may establish guidelines govem-
ing the exercise of any of the powers and 
duties under this Act and the Acts referred to 
in section 3. 
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(5) La majorité des membres constitue le 
quorum aux réunions du conseil et peut exer-
cer les pouvoirs de celui-ci. 
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un des membres à la présidence et 
peut en désigner un ou plusieurs autres à la 
vice-présidence. 
(7) Le président dirige les réunions du con-
seil. 
(8) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président ou de vacance de son poste, un 
vice-président possède les pouvoirs et exerce 
les fonctions de celui-ci. 
(9) La Loi sur les personnes morales et la 
Loi sur les renseignements exigés des per-
sonnes morales ne s'appliquent pas à la Com-
mission. 
3. (1) Outre les pouvoirs et les fonctions 
que lui confie la présente loi, la Commission 
est chargée de l'application de la Loi sur les 
permis d'alcool, de la Loi de 1992 sur la 
réglementation des jeux et de la Loi sur le 
contenu du vin ainsi que de leurs règlements 
d'application. 
(2) Outre les pouvoirs et les fonctions que 
lui confie la présente loi, la Commission 
exerce les pouvoirs et les fonctions prévus par 
la Loi sur les alcools et ses règlements d'ap-
plication que lui confie le lieutenant-gouver-
neur en conseil. 
(3) La Commission exerce ses pouveiirs et 
ses fonctions dans l'intérêt public et confor-
mément aux principes d'honnêteté et d'inté-
grité et de responsabilité sociale. 
(4) Le conseil de la Commission fait ce 
qui suit: 
a) il informe et conseille le ministre sur 
les questions urgentes, critiques ou per-
tinentes qui exigeront vraisemblable-
ment l'intervention de la Commission 
ou du ministre pour assurer I' applica-
tion appropriée des lois mentionnées 
aux paragraphes (1) et (2); 
b) il conseille le ministre et lui fait rap-
port sur les questions relatives à la pré-
sente loi ou à lapplication des lois 
mentionnées aux paragraphes (1) et (2) 
que celui-ci renvoie à la Commission. 
4. Sans porter atteinte aux pouvoirs et aux 
capacités de la Commission, son conseil peut 
établir des lignes directrices régissant l'exer-
cice des pouvoirs et des fonctions prévus par 
la présente loi et par les lois mentionnées à 
larticle 3. 
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5. The board of the Commission may dele-
gate in writing any of its powers and duties to 
any person or persons employed by the Com-
mission and any such delegation is subject to 
any conditions set out in the delegation. 
6. ( 1) There shall be a Registrar of Alco-
hol and Gaming for the purposes of this Act, 
the Liquor Licence Act and the Gaming Con-
trai Act, 1992 and the regulations made under 
them. 
(2) The Registrar may appoint one or more 
Deputy Registrars and may delegate his or 
her powers or duties to them, subject to any 
conditions set out in the delegation. 
7. (1) Such employees as the Commission 
may require may be appointed under this Act. 
(2) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the board of the 
Commission shall establish job categories, 
salary ranges and terms and conditions of 
employment for its employees. 
8. ( 1) Money required for the purposes of 
this Act before April 1, 1997 shall be paid out 
of the Consolidated Revenue Fund and there-
after out of the money appropriated for those 
purposes by the Legislature. 
(2) Subject to the approval of the Manage-
ment Board of Cabinet, the board of the 
Commission may direct the Ontario Casino 
Corporation to pay to the Commission such 
money as the board directs, and such money 
may be used for the expenditures of the Com-
mission. 
9. (1) Not later than September 30 in each 
year, the board of the Commission shall make 
an annual report to the Minister on the activi-
ties and affairs of the Commission to March 
31 of the year. 
(2) The annual report shall be in a form 
acceptable to the Minister and shall provide 
the particulars that the Minister requires. 
(3) The Minister shall submit the report to 
the Lieutenant Governor in Council and shall 
then Jay the report before the Assembly if it is 
in session or, if not, at the next session. 
10. ( 1) The chair may direct that a hearing 
be held before a panel consisting of one or 
more members of the board of the Commis-
sion, as he or she may designate. 
(2) One member constitutes a quorum for 
the purposes of a hearing. 
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5. Le conseil de la Commission peut délé-
guer ses pouvoirs et fonctions par écrit à une 
ou plusieurs personnes qu'emploie celle-ci. 
Une telle délégation est assujettie aux condi-
tions qui sont énoncées dans 1' acte de déléga-
tion. 
6. ( 1) Est nommé un registrateur des al-
cools et des jeux pour l'application de la pré-
sente loi, de la Loi sur les permis d'alcool et 
de la Loi de 1992 sur la réglementation des 
jeux ainsi que de leurs règlements d'applica-
tion. 
(2) Le registrateur peut nommer un ou plu-
sieurs registrateurs adjoints et leur déléguer 
ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des 
conditions énoncées dans 1' acte de déléga-
tion. 
7. (1) Les employés dont la Commission 
peut avoir besoin peuvent être nommés en 
vertu de la présente loi. 
(2) Sous réserve de 1' approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le conseil de la 
Commission crée des catégories d'emplois, 
des grilles de salaires et des conditions d'em-
ploi à l'intention de ses employés. 
8. ( 1) Les sommes nécessaires à 1' applica-
tion de la présente loi avant le 1er avril 1997 
sont prélevées sur le Trésor et, par la suite, 
sur celles affectées à cette fin par la Législa-
ture. 
(2) Sous réserve de l'approbation du Con-
seil de gestion du gouvernement, le conseil 
de la Commission peut ordonner à la Société 
des casinos de 1' Ontario de verser à la Com-
mission les sommes qu'il fixe, lesquelles peu-
vent être affectées aux dépenses de la Com-
mission. 
9. ( 1) Le conseil de la Commission pré-
sente au ministre, au plus tard le 30 septem-
bre de chaque année, un rapport annuel sur 
les activités et affaires de celle-ci au 31 mars 
de la même année. 
(2) Le rapport annuel est rédigé sous une 
forme que le ministre juge acceptable et four-
nit les détails qu'il exige. 
(3) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose en-
suite devant 1' Assemblée. Si celle-ci ne siège 
pas, il le dépose à la session suivante. 
10. (1) Le président peut ordonner qu'une 
audience soit tenue devant un comité compo-
sé de un ou de plusieurs membres du conseil 
de la Commission, selon ce qu'il décide. 
(2) Un seul membre constitue le quorum 
aux fins d'une audience. 
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(3) A member holding a hearing must not 
have taken part in any prior consideration of 
the specific issues to be determined at the 
hearing, other than an examination of any 
material that the parties are required to file 
with the board and a pre-hearing conference 
relating to those issues. 
(4) The Registrar, the person who required 
the hearing and such other persons as the 
panel may specify are parties to the hearing. 
(5) The board shall give notice of the hear-
ing to the parties in the manner it considers 
appropriate. 
(6) The board has jurisdiction to determine 
all questions of fact or law that arise in mat-
ters before it. 
(7) An order of the board takes effect 
immediately unless the order provides other-
wise but if an appeal is made to the Divi-
sional Court, that court may grant a stay of 
the order until the appeal has been disposed 
of. 
(8) Every member of the board has power 
to administer oaths and affirmations for the 
purposes of a hearing. 
11. (1) A party to a hearing before the 
board may appeal from the board's decision 
to the Divisional Court in accordance with 
the rules of court. 
(2) An appeal under this section may be 
made on a question of law only. 
(3) The Registrar is a party to the appeal. 
(4) The Minister is entitled to be heard, by 
counsel or otherwise, upon the argument of 
the appeal. 
12. (1) A notice, order or other document 
that is required or permitted to be given or 
delivered to or served on a person under this 
Act, the Liquor Licence Act or the Gaming 
Control Act, 1992 is sufficiently given, deliv-
ered or served if it is, 
(a) delivered personally; 
(b) sent by regular mail addressed to the 
person at the person's last known 
address; or 
(c) sent by telephone transmission of a 
facsimile of the notice, order or docu-
ment to the person's last known fac-
simile telephone number. 
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(3) Le membre qui tient une audience ne 
doit pas avoir pris part à quelque examen que 
ce soit des questions qui doivent être tran-
chées lors de l'audience, à l'exclusion, d'une 
part, de l'examen de pièces que les parties 
sont tenues, aux termes d'une loi, de déposer 
auprès du conseil et, d'autre part, d'une con-
férence préparatoire portant sur ces questions. 
(4) Sont parties à l'audience le registrateur, 
la personne qui a demandé l'audience et toute 
autre personne que précise le comité. 
(5) Le conseil donne avis de laudience 
aux parties de la manière qu'il estime appro-
priée. 
(6) Le conseil a compétence pour trancher 
toutes les questions de fait ou de droit que 
soulèvent les affaires dont il est saisi. 
(7) Toute ordonnance du conseil entre en 
vigueur immédiatement, sauf disposition con-
traire de l'ordonnance. Toutefois, en cas d'ap-
pel interjeté devant la Cour divisionnaire, 
celle-ci peut accorder un sursis jusqu'à ce 
qu'il soit statué sur l'appel. 
(8) Chaque membre du conseil est habilité 
à faire prêter serment et à recevoir des affir-
mations solennelles aux fins d'une audience. 
11. (1) Toute partie à une audience tenue 
devant le conseil peut interjeter appel de la 
décision de celui-ci devant la Cour division-
naire conformément aux règles de pratique. 
(2) L'appel interjeté en vertu du présent 
article n'est recevable que s'il porte sur une 
question de droit seulement. 
(3) Le registrateur est partie à l'appel. 
(4) Le ministre a droit d'audience, par 
l'entremise d'un avocat ou autrement, aux 
débats de l'appel. 
12. (1) L'avis, l'ordonnance ou tout autre 
document qui, aux termes de la présente loi, 
de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi 
de 1992 sur la réglementation des jeux, doi-
vent ou peuvent être donnés, remis ou signi-
fiés à une personne le sont valablement s'ils 
sont, selon le cas : 
a) remis en personne; 
b) envoyés par poste aux lettres ordinaire 
à la dernière adresse connue du desti-
nataire; 
c) envoyés par télécopie au dernier numé-
ro de télécopieur connu du destinataire. 
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(2) A notice, order or other document sent 
by regular mail in accordance with clause (1) 
(b) shall be deemed to be given, served or 
delivered on the fifth day after the day of 
mailing, unless the person to whom it is sent 
establishes that it was not received on or 
before that date because of absence, accident, 
illness or other cause beyond the person's 
control. 
(3) A notice, order or other document sent 
by telephone transmission of a facsimile in 
accordance with clause (1) (c) shall be 
deemed to be given, served or delivered on 
the date of transmission unless the person to 
whom it is sent establishes that it was not 
recei ved on that date because of absence, 
accident, illness or other cause beyond the 
person's control. 
13. ( 1) The Registrar may issue a signed 
certificate that contains information concern-
ing, 
(a) the issuance or non-issuance of a 
licence or permit under the Liquor 
Licence Act; 
(b) the registration or non-registration of 
any person; 
(c) the filing or non-filing of any docu-
ment or material required or permitted 
to be filed with the Commission; 
(d) the time when the facts upon which a 
proceeding is based first came to the 
knowledge of the Registrar; and 
(e) any other matter pertaining to licences 
or permits under the Liquor Licence 
Act, registration or non-registration, 
filing or non-filing. 
(2) The certificate is, without proof of the 
office or signature of the Registrar, receivable 
in evidence in any proceeding as proof, in the 
absence of evidence to the contrary, of the 
facts stated in the certificate. 
14. The board of the Commission may 
establish, subject to the approval of the Min-
ister, fees or other charges and provide for 
refonds for the purposes of this Act, the Acts 
referred to in section 3 and the regulations 
made under them. 
15. The board of the Commission may 
require that any information under this Act 
and the Acts referred to in section 3 be pro-
vided in a manner approved by the board. 
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(2) L' avis, l'ordonnance ou tout autre do-
cument envoyés par poste aux lettres ordi-
naire conformément à lalinéa ( 1) b) sont ré-
putés donnés, remis ou signifiés le cinquième 
jour suivant la date de leur mise à la poste, à 
moins que le destinataire ne démontre qu'il 
ne l'a reçu qu'après cette date par suite d'ab-
sence, d'accident ou de maladie ou pour un 
autre motif indépendant de sa volonté. 
(3) L'avis, l'ordonnance ou tout autre do-
cument envoyés par télécopie conformément 
à lalinéa ( 1) c) sont réputés donnés, remis ou 
signifiés le jour de lenvoi de la télécopie, à 
moins que le destinataire ne démontre qu'il 
ne la reçue qu'après cette date par suite 
d'absence, d'accident ou de maladie ou pour 
un autre motif indépendant de sa volonté. 
13. (1) Le registrateur peut délivrer un 
certificat signé contenant des renseignements 
sur les éléments suivants : 
a) la délivtance ou la non-délivrance d'un 
permis ou d'un permis de circonstance 
prévu par la Loi sur les permis d'al-
cool; 
b) l'inscription ou la non-inscription 
d'une personne; 
c) le dépôt ou le non-dépôt d'un docu-
ment ou d'une autre pièce qui doivent 
ou qui peuvent être déposés auprès de 
la Commission; 
d) la date à laquelle le registrateur a pris 
connaissance des faits sur lesquels est 
fondée une instance; 
e) toute autre question se rapportant aux 
permis ou aux permis de circonstance 
prévus par la Loi sur les permis d'al-
cool, à cette inscription ou à cette non-
inscription ou encore à ce dépôt ou à 
ce non-dépôt. 
(2) Le certificat est recevable en preuve et 
constitue dans une instance, en l'absence de 
preuve contraire, une preuve des faits qui y 
sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir la qualité du registrateur ni lauthenticité 
de sa signature. 
14. Le conseil de la Commission peut, 
sous réserve de lapprobation du ministre, 
fixer des droits ou d'autres frais et prévoir des 
remboursements pour l'application de la pré-
sente loi et des lois mentionnées à l'article 3 
ainsi que de leurs règlements d'application. 
15. Le conseil de la Commission peut exi-
ger que les renseignements visés par la pré-
sente loi et les lois mentionnées à l'article 3 
soient fournis sous une forme qu'il approuve. 
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Regulations 16. The Lieutenant Governor in Council 
Short dtle 
may make regulations, 
(a) assigning the exercise of the powers 
and dulies set out in the Liquor Licence 
Act, the Gaming Control Act, 1992, the 
Wine Content Act and the regulations 
made under them to the board of the 
Commission or the Registrar, as the 
Lieutenant Governor in Council con-
siders advisable; 
(b) assigning the exercise of any power or 
duty under the Liquor Control Act and 
the regulations made under it to the 
board of the Commission or the Regis-
trar, as the Lieutenant Governor in 
Council considers advisable; 
(c) respecting any matter necessary to 
facilitate the implementation of this 
Act. 
17. The short titJe of this Act is the Alcohol 
and Gaming Regulation and Public Protection 
Act, 1996. 
PART II 
AMENDMENTS TO EXISTING STATUTES 
LIQUOR CONTROL Acr 
2. (1) The definition of ''Minister'' in sec-
tion 1 of the Liquor Control Act is repealed 
and the following substituted: 
"Minister" means the minister responsible for 
the administration of this Act. ("ministre") 
(2) Subsection 3 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 9, 
section 2, is further amended by adding the 
following clause: 
(m. l) to establish fees, subject to the 
approval of the Minister, and provide 
for refunds under this Act and the regu-
lations made under it. 
(3) Clauses 8 (1) (h) and (j) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 9, section 4, are repealed and the fol-
lowing substituted: 
G) governing the purchase of liquor under 
a permit issued by the Alcohol and 
Gaming Commission of Ontario or the 
Registrar of Alcohol and Gaming, as 
the case may be, under the regulations 
made under the Alcohol and Gaming 
Regulation and Public Protection Act, 
1996. 
Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et 
des jeux et la protection du public 
16. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) confier l'exercice des pouvoirs et fonc-
tions énoncés dans la Loi sur les per-
mis d'alcool, la Loi de 1992 sur la ré-
glementation des jeux et la Loi sur le 
contenu du vin ainsi que leurs règle-
ments d'application au conseil de la 
Commission ou au registrateur, selon 
ce qu'il estime souhaitable; 
b) confier l'exercice de tout pouvoir ou 
de toute fonction prévus par la Loi sur 
les alcools et ses règlements d'applica-
tion au conseil de la Commission ou au 
registrateur, selon ce qu'il estime sou-
haitable; 
c) traiter de toute question nécessaire 
pour faciliter l'application de la pré-
sente loi. 
17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1996 sur la réglementation des alcools et 
des jeux et la protection du public. 
PARTIE II 
MODIFICATION DE LOIS ACTUELLES 
LOI SUR LES ALCOOLS 
2. (1) La définition de ~ministre~ à l'article 
1 de la Loi sur les alcools est abrogée et rem-
placée par ce qui suit : 
«ministre» Le ministre chargé de l'applica-
tion de la présente loi . ( «Minister») 
(2) Le paragraphe 3 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 2 du chapitre 9 des 
Lois de !'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par adjonction de l'alinéa suivant : 
m.I) fixer les droits, sous réserve de l'appro-
bation du ministre, et prévoir les rem-
boursements prévus par la présente loi 
et ses règlements d'application. 
(3) Les alinéas 8 (1) h) et j) de la Loi, tels 
qu'ils sont adoptés par l'article 4 du chapitre 
9 des Lois de !'Ontario de 1994, sont abrogés 
et remplacés par ce qui suit : 
j) régir l'achat de boissons alcooliques en 
vertu d'un permis délivré par la Com-
mission des alcools et des jeux de 
l'Ontario ou par le registrateur des al-
cools et des jeux, selon le cas, en vertu 
des règlements pris en application de la 
Loi de 1996 sur la réglementation des 
alcools et des jeux et la protection du 
public. 
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Amendments to Existing Statures 
LIQUOR LICENCE ACT 
3. (1) The definition of ''Board" in section 
1 of the Liquor Licence Act is repealed and 
the following substituted: 
"Board", "member of the Board" and 
"employee of the Board" means the board 
of the Alcohol and Gaming Commission of 
Ontario or the Registrar of Alcohol and 
Gaming, as the case may be, as set out in 
the regulations made under the Alcohol and 
Gaming Regulation and Public Protection 
Act, 1996. ("Commission" "membre de la 
Commission", "employé de la Commis-
sion") 
(2) Section 2 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, section 
5, is repealed. 
(3) Section 3 of the Act is repealed. 
(4) Subsection 12 (1) of the Act is amended 
by striking out "prescribed fee" at the end 
and substituting "required fee". 
(5) Subsection 13 (1) of the Act, as amended 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 18, 
section 5, is further amended by striking out 
"prescribed fee" in the fourth and fifth lines 
and substituting "required fee". 
(6) Section 15 of the Act is amended by 
adding the following subsections: 
(1.1) A member or employee of the Board 
may direct that a proposai be issued to revoke 
or suspend a licence to sell liquor where the 
licensee or a person acting on the licensee's 
behalf contravenes or is convicted of contra-
vening subsection 8.1 (2) of the Ontario Lot-
tery Corporation Act. 
( 1.2) Where a licence to sell liquor is sus-
pended under subsection (1.1), the licensee 
whose license has been suspended shall not 
permit gaming to take place on the licensed 
premises during the period of the suspension. 
( 6.1) If the Board revokes a licence to sell 
liquor for the ground under clause 6 (2) (h), 
the Board may order, upon notice to the 
owner of the property at which the licensed 
premises is located, that no application for a 
licence may be made by any person in respect 
of the same premises within such period of 
time after the date of the revocation as the 
Board may specify (up to a maximum of two 
years) where, in the opinion of the Board, it is 
necessary to do so in the public interest. 
Modification de lois actuelles 
LOI SUR LES PERMIS D'ALCOOL 
3. (1) La définition de «Commission» à 
l'article 1 de la Loi sur les permis d'alcool est 
abrogée et remplacée par ce qui suit : 
«Commission», «employé de la Commission» 
et «membre de la Commission» S'enten-
dent du conseil de la Commission des al-
cools et des jeux de l'Ontario ou du regis-
trateur des alcools et des jeux, selon le cas, 
selon ce que précisent les règlements pris 
en application de la Loi de 1996 sur la 
réglementation des alcools et des jeux et la 
protection du public. («Board», «employee 
of the Board» et «member of the Board») 
(2) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 5 du chapitre 18 des Lois de 
l'Ontario de 1994, est abrogé. 
(3) L'article 3 de la Loi est abrogé. 
(4) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «droits exigés» à 
«droits prescritS» à la fin. 
(5) Le paragraphe 13 (1) de la Loi, tel qu'il 
est modifié par l'article 5 du chapitre 18 des 
Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par substitution de «droits exigés» à 
«droits prescrits» à la cinquième ligne. 
(6) L'article 15 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Un membre ou un employé de la 
Commission peut ordonner que soit faite une ou 
suspension, 
Révocation 
proposition de révocation ou de suspension Loi sur ta 
d'un permis de vente d'alcool si le titulaire Société des 
du permis ou une personne agissant pour son loteriesde 
/'Ontario 
compte contrevient au paragraphe 8.1 (2) de 
la Loi sur la Société des loteries de /'Ontario 
ou est déclaré coupable d'y avoir contrevenu. 
(1.2) Si un permis de vente d'alcool est 
suspendu en vertu du paragraphe ( 1.1 ), le ti-
tulaire de permis dont le permis est suspendu 
ne doit pas permettre le jeu dans le local 
pourvu d'un permis pendant la durée de la 
suspension. 
(6.1) Si la Commission révoque un permis 
de vente d'alcool pour le motif visé à l'alinéa 
6 (2) h), elle peut, après avoir avisé le pro-
priétaire de la propriété où est situé le local 
pourvu d'un permis, ordonner que personne 
ne puisse présenter une autre demande de 
permis pour le même local dans le délai sui-
vant la date de la révocation que précise la 
Commission Gusqu'à concurrence de deux 
ans) si, à son avis, cela est dans l'intérêt pu-
blic. 
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(6.2) A notice under subsection (6.1) shall 
infonn the owner of the property that the 
owner is entitled to a hearing by the Board if 
the owner mails or delivers to the Board, 
within 15 days after the notice is served on 
the owner, notice in writing requiring a hear-
ing, and the owner may so require such a 
hearing. 
(6.3) If a member of the Board is satisfied 
that there has been a significant change in the 
circumstances in respect of the premises since 
the licence was revoked, the Board may per-
mit an application for a licence to sell liquor 
within the period specified by the Board 
under subsection (6.1 ). 
(7) Subsection 17 (1) of the Act is amended 
by adding at the end ''unless a proposai to 
revoke or suspend the licence bas been 
issued". 
(8) Subsections 17 (6) and 19 (6) of the Act 
are amended by striking out "prescribed fee" 
at the end and substituting in each case 
"required fee''. 
(9) Subsection 22 (6) of the Act is repealed. 
(10) Subsection 23 (1) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1994, 
chapter 27, section 88, is repealed. 
(11) Subsections 23 (3), (4), (6), (7), (8), (13), 
(14) and (15) of the Act are repealed. 
(12) Section 24 of the Act is repealed and 
the following substituted: 
24. The Board shall not review a decision 
or order refusing the issuance of a licence to 
sell liquor or revoking, suspending or refus-
ing to renew such a licence if the decision or 
order is based on the ground under clause 6 
(2) (h). 
(13) Sections 25 and 26 of the Act are 
repealed. 
(14) Subsection 38 (7) of the Act is amended 
by striking out "the provisions of section 23" 
in the second and third lines and substituting 
"the provisions of section 10 of the Alcohol 
and Gaming Regulation and Public Protection 
Act, 1996 and of subsections 23 (5), (11) and 
(12)". 
(15) Section 50 of the Act is repealed. 
Modification de lois actuelles 
(6.2) L'avis prévu au paragraphe (6.1) in-
fonne le propriétaire de la propriété où est 
situé le local pourvu d'un permis de son droit 
à une audience devant la Commission s'il 
envoie par la poste ou remet à la Commis-
sion, dans les 15 jours suivant la signification 
de l'avis, un avis écrit à cet effet, et le pro-
priétaire peut demander une telle audience de 
cette façon. 
(6.3) Si un membre de la Commission est 
convaincu que les circonstances qui préva-
laient à l'égard du local au moment de la 
révocation du permis se sont considérable-
ment modifiées, la Commission peut autoriser 
une nouvelle demande de permis de vente 
d'alcool dans le délai que précise la Commis-
sion aux termes du paragraphe (6.1 ). 
(7) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de «sauf si une proposition 
de révocation ou de suspension du permis a 
été délivrée». 
(8) Les paragraphes 17 (6) et 19 (6) de la 
Loi sont modifiés par substitution de «droits 
exigés» à «droits prescrits» à la fin de chacun. 
(9) Le paragraphe 22 (6) de la Loi est abro-
gé. 
(10) Le paragraphe 23 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 88 du 
chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
abrogé. 
(11) Les paragraphes 23 (3), (4), (6), (7), (8), 
(13), (14) et (15) de la Loi sont abrogés. 
(12) L'article 24 de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
24. La Commission ne doit pas réexami-
ner une décision ou une ordonnance refusant 
de délivrer un permis de vente d'alcool ou 
révoquant, suspendant ou refusant de renou-
veler un tel pennis, si la décision ou l' ordon-
nance est fondée sur le motif visé à l'alinéa 
6 (2) h). 
(13) Les articles 25 et 26 de la Loi sont 
abrogés. 
(14) Le paragraphe 38 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «les dispositions de 
l'article 23» aux deuxième et troisième lignes, 
de «les dispositions de l'article 10 de la l.<Ji de 
1996 sur la réglementation des alcools et des 
jeux et la protection du public et des paragra-
phes 23 (5), (11) et (12)». 
(15) L'article 50 de la Loi est abrogé. 
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Chap. 26, Part II ALCOHOL, GAMING AND CHARITY FUNDING PUBLIC INTEREST Sec.fart. 3 (16) 
Amendments to Existing Statures 
(16) The French version of subsections 60 
(1), (3) and (4) of the Act is amended by strik-
ing out "issue de la fusion" et "issue d'une 
fusion" wherever they occur and substituting 
in each case "qui a fusionné". 
(17) Paragraphs 6 and 7 of subsection 62 
(1) of the Act are repealed. 
(18) Subsection 63 (4) of the Act is 
repealed. 
GAMING CONTROL ACT, 1992 
4. (1) The definitions of "Commission", 
"Director'', "Panel" and "Registrar'' in sub-
section 1 (1) of the Gaming Control Act, 1992, 
as enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 26, are repealed and the 
following substituted: 
"Commission", "Director" and "Registrar" 
mean the board of the Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario or the Registrar of 
Alcohol and Gaming, as the case may be, 
as set out in the regulations made under the 
Alcohol and Gaming Regulation and Pub-
lic Protection Act, 1996. ("Commission", 
"directeur", "registrateur") 
(2) The definition of "game of chance" in 
subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by 
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, sec-
tion 26, is amended by striking out "or'' at the 
end of clause (a), by adding "or" at the end of 
clause (b) and by adding the following clause: 
(c) a lottery scheme prescribed by the 
regulations which is conducted and 
managed by the Ontario Lottery Cor-
poration under the authority of para-
graph 207 (1) (a) of the Criminal Code 
(Canada). 
(3) Subsection 1 (2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, 
section 26, is repealed and the following sub-
stituted: 
(2) Any reference in this Act to "The 
Commercial Registration Appeal Tribunal" or 
"Tribunal" shall be deemed to be a reference 
to the board of the Alcohol and Gaming 
Commission of Ontario established under the 
Alcohol and Gaming Regulation and Public 
Protection Act, 1996. 
(4) Sections 1.1 and 1.2 of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 27, are repealed. 
Modification de lois actuelles 
(16) La version française des paragraphes 
60 (1), (3) et (4) de la Loi est modifiée par 
substitution de «qui a fusionné» à «issue de la 
fusion» et à «issue d'une fusion» partout où 
ces expressions figurent. 
(17) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe 
62 (1) de la Loi sont abrogées. 
(18) Le paragraphe 63 (4) de la Loi est 
abrogé. 
LOI DE 1992 SUR LA RÉGLEMENTATION DES 
JEUX 
4. (1) Les définitions de «Comité», «Com-
mission», «directeur» et «registrateur» au pa-
ragraphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur la régle-
mentation des jeux, telles qu'elles sont 
adoptées par l'article 26 du chapitre 25 des 
Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogées et 
remplacées par ce qui suit : 
«Commission», «directeur» et «registrateur» 
S'entendent du conseil de la Commission 
des alcools et des jeux de !'Ontario ou du 
registrateur des alcools et des jeux, selon le 
cas, selon ce que précisent les règlements 
pris en application de la Loi de 1996 sur la 
réglementation des alcools et des jeux et la 
protection du public. («Commission», 
«Director>> et «Registrar») 
(2) La définition de «jeu de hasard» au pa-
ragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est adop-
tée de nouveau par l'article 26 du chapitre 25 
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée 
par adjonction de l'alinéa suivant: 
c) une loterie prescrite par les règlements 
qui est mise sur pied et administrée par 
la Société des loteries de !' Ontario en 
vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code 
criminel (Canada). 
(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 26 du chapitre 25 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(2) Toute mention dans la présente loi de 
«Commission d'appel des enregistrements 
commerciaux» et de «Commission» est répu-
tée la mention du conseil de la Commission 
des alcools et des jeux de I' Ontario créée aux 
termes de la Loi de 1996 sur la réglementa-
tion des alcools et des jeux et la protection du 
public. 
(4) Les articles 1.1 et 1.2 de la Loi, tels 
qu'ils sont adoptés par l'article 27 du chapi-
tre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés. 
Interpréta-
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Same 
Amendments to Existing Statures 
(5) Section 2 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, section 
28, is repealed. 
(6) Section 3 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, section 
29, is repealed. 
(7) Sections 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 and 3.14 of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 30, are repealed. 
(8) Section 4 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, section 
31, is further amended by adding the follow-
ing subsection: 
(l.01) Except as provided in this Act and 
the regulations, no person shall provide goods 
or services for a lottery scheme prescribed by 
the regulations which is conducted and man-
aged by the Ontario Lottery Corporation and 
no person shall hold himself, herself or itself 
out as providing those goods or services 
unless, 
(a) the person is registered as a supplier; 
and 
(b) the person is providing those goods or 
services to the Ontario Lottery Corpo-
ration or a registered supplier. 
(9) Subsection 4 (1.2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 25, 
section 31, is repealed and the following sub-
stituted: 
Trade union (1.2) In addition to any provision of the 
Labour Relations Act, 1995, no trade union 
within the meaning of that Act shall represent 
persons employed in gaming premises unless 
the trade union and such of its officers, offi-
ciais and agents as are prescribed by the regu-
lations are registered as suppliers. 
(10) Subsection 4 (2) of the Act, as amended 
by Statutes of Ontario, 1993 chapter 25, sec-
tion 31, is further amended by inserting 
"(1.01)" after "1" in the amendment of 1993. 
(11) Subclause 10 (b) (iii) of the Act, as 
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 33, is amended by insert-
ing "1995'' after "Labour Relations Acf' at 
the end. 
(12) Subsection 13 (7) of the Act is 
repealed. 
Modification de lois actuelles 
(5) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 28 du chapitre 25 des Lois de 
I'Ontario de 1993, est abrogé. 
(6) L'article 3 de la Loi, tel qu ' il est modifié 
par l'article 29 du chapitre 25 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est abrogé. 
(7) Les articles 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 
3.10, 3.11, 3.12, 3.13 et 3.14 de la Loi, tels 
qu'ils sont adoptés par l'article 30 du chapi-
tre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, sont 
abrogés. 
(8) L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 31 du chapitre 25 des Lois de 
l'Ontario de 1993, est modifié de nouveau par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(1.01) Sauf dans les cas prévus par la pré- Idem 
sente loi et les règlements, aucune personne 
ne doit fournir des biens ou des services pour 
une loterie prescrite par les règlements qui est 
mise sur pied et administrée par la Société 
des loteries de !'Ontario, ni se présenter com-
me fournissant de tels biens ou services, sauf 
si 
a) la personne est inscrite comme fournis-
seur; 
b) la personne fournit les biens ou les ser-
vices à la Société des loteries de !'On-
tario ou à un fournisseur inscrit. 
(9) Le paragraphe 4 (1.2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 31 du chapitre 25 des 
Lois de )'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(1.2) Outre les dispositions de la Loi de Syndicat 
1995 sur les relations de travail, aucun syndi-
cat au sens de cette loi ne doit représenter des 
personnes employées dans un lieu réservé au 
jeu à moins que le syndicat et les dirigeants et 
agents de celui-ci qui sont prescrits par les 
règlements ne soient inscrits comme fournis-
seurs. 
(10) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel qu' il 
est modifié par l'article 31 du chapitre 25 des 
Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de nou-
veau par insertion de «, (1.01)» après «(1)» à 
la première ligne. 
(11) Le sous-alinéa 10 b) (iii) de la Loi, tel 
qu'il est adopté par l'article 33 du chapitre 25 
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par 
adjonction de «ile 1995» après «Loi» à la 
sixième ligne. 
(12) Le paragraphe 13 (7) de la Loi est 
abrogé. 
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Amendments to Existing Statutes 
(13) Subsection 13 (11) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 34, is repealed. 
(14) Subsection 14 (3) of the Act is amended 
by striking out ''Subscctions 13 (2), (3) and (5) 
to (11)" at the beginning and substituting 
' 'Subsections 13 (2), (3), (5), (8), (9) and (10)". 
(15) Section 29 of the Act is repealed. 
(16) Subsection 41 (3) of the Act is 
repealed. 
(17) Subsection 41 (7) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 40, is repealed. 
(18) Sections 43 and 45 of the Act are 
repealed. 
(19) Subsection 46 (1) of the Act is amended 
by striking out "or" at the end of clause (a), 
by adding "or" at the end of clause (b) and by 
adding the following clause: 
(c) being a registered supplier, fails to 
comply with a term or condition of 
registration. 
(20) Subsection 46 (2) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, 
chapter 25, section 41, is repealed and the 
following substituted: 
(2) Every person is guilty of an offence 
who contravenes or fails to comply with sub-
section 3.6 (6), subsection 4 (1), (1.01), (1.1), 
(1.2), (4) or (5), subsection 5 (1) or (4), sub-
section 9 (6), section 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 
23, 24 or 25, subsection 26 (1), (2) or (3) or 
section 27, 28 or 35. 
(21) Subsection 46 (8) of the Act is amended 
by inserting after "clause (1) (b)" in the first 
line "or (c)". 
(22) Clause 48 (1) (f) of the Act is repealed. 
(23) Clause 48 (1) (k.2) of the Act, as 
enacted by Statutes of Ontario, 1993, chapter 
25, section 43, is repealed. 
(24) Clause 48 (1) (n) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(n) requiring and governing books, 
accounts and other records to be kept 
by registered suppliers, including pre-
scribing time schedules for their reten-
tion. 
(25) Clauses 48 (1) (s) and (t) of the Act are 
repealed and the following substituted: 
Modification de lois actuelles 
(13) Le paragraphe 13 (11) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 34 du 
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est 
abrogé. 
(14) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Les paragraphes 13 
(2), (3), (5), (8), (9) et (10)» à «Les paragra-
phes 13 (2), (3) et (5) à (11)» au début. 
(15) L'article 29 de la Loi est abrogé. 
(16) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est 
abrogé. 
(17) Le paragraphe 41 (7) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 40 du 
chapitre 25 des Lois de !'Ontario de 1993, est 
abrogé. 
(18) Les articles 43 et 45 de la Loi sont 
abrogés. 
(19) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant : 
c) si elle est un fournisseur inscrit, ne se 
conforme à une condition de son ins-
cription. 
(20) Le paragraphe 46 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 41 du 
chapitre 25 des Lois de l'Ontario de 1993, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Est coupable d'une infraction la per- Idem 
sonne qui contrevient ou ne se conforme pas 
au paragraphe 3.6 (6), au paragraphe 4 (1), 
(1.01), (1.1), (1.2), (4) ou (5), au paragraphe 
5 (1) ou (4), au paragraphe 9 (6), à l'article 
18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 ou 25, au 
paragraphe 26 (1), (2) ou (3), ou à l'article 
27, 28 ou 35. 
(21) Le paragraphe 46 (8) de la Loi est mo-
difié par insertion de «OU c)» après «(1) b)» à 
la deuxième ligne. 
(22) L'alinéa 48 (1) f) de la Loi est abrogé. 
(23) L'alinéa 48 (1) k.2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 43 du chapitre 25 des 
Lois de !'Ontario de 1993, est abrogé. 
(24) L'alinéa 48 (1) n) de la Loi est abrogé 
et remplacé par ce qui suit : 
n) exiger que les fournisseurs inscrits 
tiennent des livres, des comptes et 
d'autres registres, et régir la façon de 
le faire, y compris prescrire les délais 
de leur conservation. 
(25) Les alinéas 48 (1) s) et t) de la Loi sont 
abrogés et remplacés par ce qui suit : 
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(t) respecting any matter necessary to 
facilitate the implementation of this 
Act. 
ONTARIO CASINO CORPORATION ACT, 1993 
5. Paragraph 4 of subsection 15 (1) of the 
Ontario Casino Corporation Act, 1993, is 
repealed and the following substituted: 
4. Payment of money to the Alcohol and 
Gaming Commission of Ontario under 
subsection 8 (2) of the Alcohol and 
Gaming Regulation and Public Protec-
tion Act, 1996. 
5. Payment required to be made under 
any agreement entered into by the Cor-
poration with the consent of the Min-
ister of Finance for the distribution of 
money received from Casino Rama. 
ONTARIO LoTIERY CORPORATION Acr 
6. (1) Section 1 of the Ontario Lottery Cor-
poration Act is amended by adding the follow-
ing definitions: 
"video lottery" means a lottery scheme con-
ducted and managed by the Corporation 
and operated on or through a video lottery 
tenninal; ("loterie vidéo") 
"video lottery tenninal" means a machine or 
device that allows a person to play a lottery 
scheme upon payment of money where that 
play may result in the receipt of a credit 
that can be redeemed for further play or 
money. ("appareil de loterie vidéo") 
(2) Section 8 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
Regulations 8. (l) The Lieutenant Govemor in Council 
may make regulations, 
(a) regulating lottery schemes conducted 
and managed by the Corporation; 
(b) prescribing the conditions and quali-
fications to entitlement to prizes in any 
lottery scheme conducted and managed 
by the Corporation; 
(c) prescribing types of documentation for 
the purposes of clause 8. l (5) (a); 
(d) respecting any matter necessary or 
advisable to carry out effectively the 
intent and purpose of this Act. 
Modification de lois actuelles 
t) traiter de toute question nécessaire 
pour faciliter l'application de la pré-
sente loi. 
LOI DE 1993 SUR LA SOCIÉTÉ DES CASINOS DE 
L'0NTARIO 
5. La disposition 4 du paragraphe 15 (1) de 
la Loi de 1993 sur la Société des casinos de 
l'Ontario est abrogée et remplacée par ce qui 
suit: 
4. Le paiement de sommes à la Commis-
sion des alcools et des jeux de l'Onta-
rio aux tennes du paragraphe 8 (2) de 
la Loi de 1996 sur le réglementation 
des alcools et des jeux et la protection 
du public. 
5. Le paiement que la Société est tenue 
de faire aux tennes d'une entente 
qu'elle a conclue avec le consentement 
du ministre des Finances relativement 
à la répartition des sommes reçues de 
Casino Rama. 
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE 
L'0NTARIO 
6. (1) L'article 1 de la Loi sur la Société des 
loteries de l'Ontario est modifié par adjonc-
tion des définitions suivantes : 
«loterie vidéo» Loterie qui est mise sur pied 
et administrée par la Société et qui est ex-
ploitée par un appareil de loterie vidéo ou à 
laide d'un tel appareil. ( «video lottery») 
«appareil de loterie vidéo» Machine ou dispo-
sitif pennettant de jouer à une loterie en 
contrepartie d'une somme d'argent lorsque 
la partie peut entraîner le gain d'un lot 
échangeable contre des parties supplémen-
taires ou une somme d'argent. ( «video lot-
tery tenninal») 
(2) L'article 8 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
8. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements 
peut, par règlement : 
a) réglementer les loteries mises sur pied 
et administrées par la Société; 
b) prescrire les conditions et les qualités 
requises pour avoir droit aux prix dans 
toute loterie mise sur pied et adminis-
trée par la Société; 
c) prescrire les types de documents pour 
l'application de l'alinéa 8.1 (5) a); 
d) traiter de toute question nécessaire ou 
utile pour réaliser efficacement lobjet 
de la présente loi. 
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(2) A regulation made under this Act may 
be subject to any conditions, qualifications or 
requirements specified in the regulation. 
(3) Subsection 8.1 (2) of the Act, as enacted 
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 29, 
section 1, is repealed and the following substi-
tuted: 
(2) No person in control of premises where 
there are video lottery terminais, and no per-
son acting on that person's behalf, shall, 
(a) permit a person under 19 years of age 
to have access to the gaming premises 
area where video lottery terminais are 
located; or 
(b) permit a person under 19 years of age 
to play a video lottery. 
(3) No person under 19 years of age shall, 
(a) seek access to the gaming premises 
area where video lottery terminais are 
located; or 
(b) play a video lottery. 
(4) Clauses 2 (a) and (3) (a) do not prohibit 
access to a person under 19 years of age 
where that person is carrying on duties in the 
course of employment. 
(5) A person does not contravene subsec-
tion ( 1) or (2) if, 
(a) the person sells a lottery ticket to a 
person, permits a person access to the 
gaming premises area or permits the 
person to play a video lottery relying 
on documentation of a prescribed type; 
and 
(b) there is no apparent reason to doubt the 
authenticity of the documentation or 
that it was issued to the person produc-
ing it. 
(6) No person shall present as evidence of 
bis or her age a document that was not law-
fully issued to the person. 
(7) Subsections (2) and (3) shall be 
deemed not to infringe the right of a person 
under section 1 of the Human Rights Code to 
equal treatment with respect to services, 
goods and facilities without discrimination 
because of age. 
(4) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections: 
8.2 ( 1) A person who contravenes subsec-
tion 8.1 (1) or (2) is guilty of an offence and 
Modification de lois actuelles 
(2) Les règlements pris en application de 
la présente loi peuvent être assujettis aux con-
ditions ou exigences qu'ils précisent. 
(3) Le paragraphe 8.1 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté par l'article 1 du chapitre 29 des 
Lois de ('Ontario de 1992, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
(2) Les personnes responsables de locaux 
où se trouvent des appareils de loterie vidéo, 
de même que les personnes agissant pour leur 
compte, ne doivent: 
a) ni permettre aux personnes de moins 
de 19 ans d'avoir accès à la section 
d'un lieu réservé au jeu où se trouvent 
des appareils de loterie vidéo; 
b) ni permettre aux personnes de moins 
de 19 ans de jouer à une loterie vidéo. 
Idem 
Interdiction, 
appareils de 
loterie vidéo 
(3) Les personnes de moins de 19 ans ne Idem 
doivent: 
a) ni chercher à avoir accès à la section 
d'un lieu réservé au jeu où se trouvent 
des appareils de loterie vidéo; 
b) ni jouer à une loterie vidéo. 
(4) Les alinéas (2) a) et (3) a) n'ont pas Exception 
pour effet d'interdire l'accès à une personne 
de moins de 19 ans qui exerce les fonctions 
de son emploi. 
(5) Nul ne contrevient au paragraphe (1) Idem 
ou (2) si les conditions suivantes sont ré-
unies: 
a) il vend un billet de loterie à une per-
sonne, lui permet d'avoir accès au lieu 
réservé au jeu ou lui permet de jouer à 
une loterie vidéo sur la foi de docu-
ments d'un type prescrit; 
b) il n'y a aucun motif apparent de douter 
de l'authenticité des documents ni de 
douter qu'ils ont été délivrés à la per-
sonne qui les produit. 
(6) Nul ne doit présenter, comme preuve 
de son âge, un document qui ne lui a pas été 
légalement délivré. 
(7) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés 
ne pas porter atteinte au droit à un traitement 
égal en matière de services, de biens ou 
d'installations, sans discrimination fondée sur 
l'âge, que l'article 1 du Code des droits de la 
personne confère à une personne. 
(4) La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants : 
8.2 (1) Quiconque contrevient au paragra-
phe 8.1 (1) ou (2) est coupable d'une infrac-
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shall be liable on conviction to a fine not 
exceeding, 
(a) $50,000 in the case of an individual; or 
(b) $250,000 in the case of a corporation. 
(2) A person who contravenes subsection 
8.1 (3) or (6) is guilty of an offence and shall 
be liable on conviction to a fine not exceed-
ing $10,000. 
8.3 The Lieutenant Governor in Council 
may appoint a person to undertake a 
comprehensive review of the provisions of 
this Act relating to video lotteries five years 
after the implementation of video lotteries 
throughout Ontario. 
(5) Section 9 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) Despite subsection ( 1 ), the Lieutenant 
Governor in Council may direct that the Cor-
poration pay part or all of the proceeds from 
video lotteries at specified limes, in the spec-
ified manner and to the specified parties, and 
where such a direction is made the Corpora-
tion shall follow the direction. 
PARTIII 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
7. This Act cornes into force on a day to be 
named by proclamation of the Lieutenant 
Governor. 
8. The short title of this Act is the Alcoho~ 
Gaming and Charity Funding Public Interest 
Act, 1996. 
Modification de lois actuelles 
tion et passible, sur déclaration de culpabilité, 
de l'amende maximale suivante : 
a) 50 000 $,dans le cas d'un particulier; 
b) 250 000 $, dans le cas d'une personne 
morale. 
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 
8.1 (3) ou (6) est coupable d'une infraction et 
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une 
amende maximale de 10 000 $. 
8.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil 
peut nommer une personne et la charger d'en-
treprendre un examen global des dispositions 
de la présente loi relatives aux loteries vidéo 
cinq ans après la mise en œuvre de ces lote-
ries partout en Ontario. 
(5) L'article 9 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-
gouverneur en conseil peut ordonner que la 
Société verse tout ou partie du produit des 
loteries vidéo aux moments, de la manière et 
aux personnes qu'il précise. La Société suit 
l'ordre ainsi donné. 
PARTIE III 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
Idem 
Examen des 
loteries 
vidéo 
Exception 
7. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- vigueur 
mation. 
8. Le titre abrégé de la présente ·loi est Titre 
Loi de 1996 régissant les alcools, les jeux et abrégé 
le financement des organismes de bienfai-
sance dans l'intérêt public. 
